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IMAM MA’RUF. Skripsi tentang Pengaruh Pemberian Kejutan Suhu Dingin 
Terhadap Usaha Triploidisasi Ikan Rainbow Praecox (Melanotaenia praecox). 
Dibawah bimbingan Dr. Ir. Maheno Sri Widodo, MS. dan Dr. Ir. Agoes 
Soeprijanto, MS. 
 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian daerahnya dikelilingi 
perairan punya ragam jenis ikan hias yang indah dan cukup unik. Ikan hias air 
tawar merupakan komoditas bidang perikanan yang mampu menyumbang devisa 
negara cukup besar. Salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai jual 
ekspor yang tinggi adalah ikan rainbow praecox (Melanotaenia praecox). Namun 
dalam usaha budidaya ikan rainbow praecox masih mengalami beberapa kendala, 
seperti rendahnya laju pertumbuhan dan tingkat kematian yang tinggi. Oleh karena 
itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan rainbow praecox perlu adanya 
teknik yang dapat dilakukan. Salah satu teknik yang dapat dilakukan yaitu adalah 
triploidisasi dengan cara rekayasa kromosom ikan rainbow praecox. Diketahui 
bahwa ikan triploid mempunyai laju pertumbuhan yang baik jika dibandingkan 
dengan ikan lainnya. Triploidisasi pada ikan dapat dilakukan dengan berbagai 
macam cara salah satunya dengan kejutan suhu dingin pada telur yang baru 
dibuahi. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh kejutan suhu dingin terhadap usaha triploidisasi ikan rainbow praecox. 
Sehingga akan didapatkan ikan rainbow praecox yang memiliki laju pertumbuhan 
lebih cepat.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
kejutan suhu dingin pada telur ikan rainbow praecox (M. praecox) yang baru 
dibuahi dan untuk menghasilkan ikan rainbow praecox yang triploid, sehingga 
memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode eksperimen, menggunakan 
Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan setiap perlakuan terdiri 
dari 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan terdiri dari K (kontrol), A (kejutan 
suhu dingin 3oC), B (kejutan suhu dingin 4oC) dan C (kejutan suhu dingin 5oC). 
Parameter utama dari penelitian ini adalah embriogenesis telur ikan rainbow 
praecox, persentase ikan triploid, hatching rate, growth rate dan survival rate ikan 
rainbow praecox. Sedangkan parameter penunjang pada penelitian ini adalah 
parameter kualitas air yang meliputi suhu, DO dan pH. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 
embriogenesis telur ikan rainbow praecox sesuai dengan studi literatur yang ada. 
Kejutan suhu dingin juga dapat menghasilkan ikan rainbow praecox yang triploid 
tetapi masih dalam persentase rendah atau tidak signifikan. Hasil terbaik 
perlakuan kejutan suhu dingin untuk menghasilkan ikan triploid didapat pada 
perlakuan B dengan kejutan suhu 4oC dengan persentase rata-rata ikan triploid 
sebesar 26,67%. Sedangkan hasil terbaik yang didapat pada kejutan suhu dingin 
untuk laju pertumbuhan ikan rainbow praecox didapat pada perlakuan B dengan 
kejutan suhu 4oC dan didapat persamaan liner y = -0,0029x2 + 0,0235 – 0,024 
dengan R2 = 0,73. Diharapkan dengan diketahui bahwa kejutan suhu dingin 
berpengaruh untuk menghasilkan individu ikan triploid dapat memberikan manfaat 
bagi masyrakat untuk meningkatkan laju pertumbuhan pada ikan dan khususnya 
pertumbuhan pada ikan hias.  
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